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24th International Congress of the History of Science, 
Technology and Medicine, Manchester, July 21–28, 2013
We	are	bringing	to	you	the	Manchester	Manifesto,	which	has	been	endorsed	
by more than 1800 participants from 58 countries as the final document of the 






































































Therefore,	 in	 the	 interests	 of	 global	 betterment	 and	 putting	 knowledge	 to	
work,	 the	united	participants	of	 the	24th  International Congress of History 
of Science, Technology, and Medicine	held	at	Manchester,	UK,	in	July	2013	
declare:
1.	 The	history	of	science,	technology,	and	medicine	should	be	supported	and	
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–	 [for	books]	John	Rawls,	A Theory of Justice,	Harvard	University	Press,	Cambridge	
(MA)	1971,	p.	43.




















–	 J.	Rawls,	A Theory of Justice,	p.	120.





The	 editor’s	 office,	 naturally,	 accepts	 other	 standards	 of	 referencing	 provided	 that	
they are consistent throughout a text.








–  (wissenschaftlicher) Originalbeitrag (original /scientific/ paper):	 enthält	 neue,	
noch	unveröffentlichte	Ergebnisse	wissenschaftlicher	Forschungen;
–  Vorbericht (preliminary communication):	enthält	neue,	noch	unveröffentlichte	Er-
gebnisse	wissenschaftlicher	Forschungen,	aber	in	Präliminarform;









































–	 [für	ein	Buch]	Ernst	Bloch,	Geist der Utopie,	Duncker	und	Humblot,	München–Leip-
zig	1918,	S.	123.
–	 [für	einen	Sammelband]	Hans	Lenk	(Hg.),	Wissenschaft und Ethik,	Reclam,	Stutt-
gart	1991.
–	 [für	 einen	Zeitschriftenartikel]	Richard	Wisser,	 „Hegel	und	Heidegger,	oder:	die	
Wende	 vom	Denken	 des	Denkens	 zum	 Seinsdenken”,	 Synthesis philosophica 4	
(2/1987),	S.	301–326.
–	 [für	 einen	Artikel	 aus	 einem	Sammelband	oder	 ein	Buchkapitel]	Vittorio	Hösle,	
„Ontologie	und	Ethik	bei	Hans	Jonas”,	in:	Dietrich	Böhler	(Hg.),	Ethik für die Zu­
kunft. Im Diskurs mit Hans Jonas,	Beck,	München	1994,	S.	105–125.






–	 Hans-Georg	Gadamer,	Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen 
Hermeneutik




















–  un article (scientifique) original  (original /scientific/ paper)    comporte  les  nou-
veaux résultats encore inédits  de recherches scientifiques;
–  une communication préliminaire (preliminary communication) comporte sous une 
forme préliminaire  les nouveaux  résultats encore  inédits de  recherches  scientifi-
ques;






leur publication antérieure dans Synthesis philosophica. En	acceptant	 les	 règles	de	
publications	les	auteurs	donnent	à	la	révue	le	droit	de	première	publication	sous	forme	
imprimée ou électronique.




























Comment présenter les citations
La  rédaction  recommande  la citation à l’aide de notes de bas de page (footnotes),	
usuelle dans la revue Synthesis philosophica.	La	note	de	bas	de	page,	la	première	fois	
qu’elle	est	utilisée,	doit	être	présentée	sous	la	forme	suivante	:
–	 [pour	un	livre]	Simone	de	Beauvoir,	Le Deuxième Sexe,	Gallimard,	Paris	1949,	p.	
78.
–	 [pour	un	recueil]	Rada	Iveković	&	Jacques	Poulain	(éds.),	Europe – Inde – Post­
modernité. Pensée orientale et pensée occidentale,	Noël	Blandin,	Paris	1992.
–	 [pour	 l’article	 d’une	 revue]	 Manfred	 Frank,	 «	 Comment	 fonder	 une	 morale	
aujourd’hui	?	»,	Synthesis philosophica	3	(1/1987),	p.	69–86.
–	 [pour	l’article	d’un	recueil	ou	le	chapitre	d’un	livre]	Chantal	Zabus,	«	Encre	blan-
che	et	Afrique	originelle.	Derrida	et	 la	postcolonialité	»,	 in	 :	Michel	Lisse	(éd.),	












–	 S.	de	Beauvoir,	Le Deuxième Sexe,	p.	237.
–	 M.	Frank,	«	Comment	fonder	une	morale	aujourd’hui	?	»,	p.	81.
Dans	les	citations	successives	d’un	texte,	la	note	de	bas	de	page	ne	doit	comporter	que	
l’abréviation	«	Ibid.	»,	et	la	page	:
–	 Ibid.,	p.	84.
La	rédaction	accepte,	évidemment,	les	autres	systèmes	de	citation,	à	condition	qu’ils	
soient utilisés de façon cohérente.
